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JlJRUSAN TEKNIK INDUSTRl 
A13STRAK 
PT Aneka CotIe Indusfly, 'lbk mempakan suatu pabrik yang terIetak di Raya 
Trosobo Km 23, kccamatml 'J'mllln -K:iliupaten Sidorujo Jawa timur yang bergerak 
dalam bidang illdustri kopi bubuk dan kopi installs. Kedua jcnis tersebut memiliki 
kapasitas produksi 2400 tOil kopi bubuk dml 3600 ton kopi instmls . 
Ulltuk pembuatan kopl bubuk dan kopi instans menggllnakan beberapa mesin, 
antara lain: mesill destoner, mcsin roa..<ter, mesin pengemasan. Tctapi dalam tugas 
~hir ini penulis h;mya membahas mesin Roaster karena pOOa mesin tersebut lebih 
sering teljadi kemsakan dibandingkml dengmt mesill ymtg lain. 
Tujumt dan tugas akhir ini adalah menentukan penjadwalan perawatan bagi 
mesill Roa..<;ter kareJI3 sd::nll:t iui pcrusahaan belulII meJJel1lpkan preventive 
mainler:ance hanya terbatas p,hla perawatall pClbalkan (Corrective A.faintenance). 
Langkah-Iallgkah dalam tugas ;lkhir ini adalah: pemilihan komponen yang 
/Ilemiliki jumlah kelllsak::nl terhanyak dcngan analisis pareto, peJletapan distribusi 
waktu ;mtar kelllsa/olll komponen hitis, penentuan 1m a-rata wllktu antar kerusakan, 
dan perhitungan penjadwalan perawatan dengan menjaga tingkat keandaJan 
komponen pada 0,8. 
Hasil yang diperoleh dari hasil pengoluhan data, pellelitiun, dan pembahas::nl 
adalab penjadwalall perawatan untuk tiap komponen yaitu Rubber Coupling (R V2) 
dan Rubber Coupling (Bl\·1) setiap 7 han, Cooling Hopper (RD) dan Burner Nozzle 
(Bumer) setiap 14 hari, sedullgkan ulltuk Rubber Coupling (RV!) setiap 5 hari dml 
Drive Motor Helts (RD) setiap 9 han. Sedmlgkan untuk pem itungan biaya dipemleh 
bahwadengan adanyapenl.\-vatan dapat mengurangi biaya akibat downtime sebesar 
Rp 13.275.000. 
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